




































〔農学研究第釘)巻第4号 205-208頁 1952) (鈎5)
第 1表 合成培養基の組成
試一、料『匂』一雪隠~・----区 1. (Qm廿01) ロ. m. 1V. 
Watぽ 9O.cc 90.∞ 卯.∞ 90.∞ 
Agar 3.0g 3.0g 3.0g 3.0g 
Cellulosel) 1.0 1.0 1.0 1.0 
C. M. C.:) 1.5 1.5 1.5 1.5 
Sucrose 4.0 4..0 4.0 4.0 
Fructose 4.0 4.0 4.0 4.0 
CaseinS) 1.0 5.5 5.5 5.5 
Cholesterol 0.2 0.2 0.2 0.0 
Olive-oil O.お~ 0.2伝記 0.25∞ 0.2occ 
Ebios 3.0g 3.匂 3.0g 3.0g 
Cholinechloride 0.1 0.1 0.1 0.1 
Min釘al圏外) 0.5 0.5 0.5 0.5 
P信託h・leavesr，) 1.8 1.8. 1.8 
Acids 0.1 0.1 0.1 0.1 
Others Copper O.似)()1
註 1) Toyo Filter paper 60 mesh powder. 




























えて，種kの物質を探索したが，幸い糊料 C.M. C. (Sodium CarboXy Methyl CelluJo民
or Cellulose Sodium Gl戸ollate)，ce H9 Oc O. CH~ COONaを入手するととができ，とれを
場整基に添加すると少〈とも肉眼的にみて大体理想的と思われる均一な培養基を得るととに成
功した.





れ，綿栓後，常法にしたがい，コツ-*釜中で15分間3回づ L間歎誠菌を3なとなった. C:M. 
C.を加えた場合の昧点は高温のとぎでも粘度が高いといふ利点がわざわいして調製Lた寒天
樗整基乞液般のまま試験管に分注するととが殆んFど不可能な，長である.しかし，叉他方にたい




















I E E 
倹 試 !js 数 15 21 17 
'斡 化 ljs 数 8 14 9 
3令に主主した虫数 2 ;占
老熟幼 虫数 3 




































2.培整基に糊料 SodiumCarboxy Methyl Cellulo艇を添加するととにより埼養基の高温
誠菌中に起る諸成分の沈澱を防止し，培養基を均一化するととが出来た
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